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Verbundklassifikationen im OBV
? Definition
- Ein Klassifikationssystem, das (potentiell) verbundweit angewandt wird und in den 
Titeldatensätzen der Verbunddatenbank katalogisiert wird
- im Gegensatz zu lokalen Klassifkationssystemen und Haussystematiken, die in 
den Lokaldatensätzen der lokalen Bibliothekssysteme verzeichnet werden. 
? Konkrete Klassifikationssysteme im Verbundkatalog
– DDC
– BK
– RVK
– MSC
– ZDB
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Allgemein – Datenmengen
Datenmengen (Stand 23. März 2009)
332.780
52.375
653.614
147.972
198.342
Anzahl Kat.AUT
257.751ZETA-Fachgruppen der ZDB ZDB700z
22.283Mathematics Subject Classification MSC700m
485.012Regensburger Verbundklassifikation RVK700g
85.237Basisklassifikation BK700f
195.990 1)Dewey Decimal Classification DDC700b
TendenzAnzahl Titel NameAbk.Kat.
1) zzgl. ca. 30.000 Titel aus konvertierten 705a (Analytische DDC)
Basis: ca. 6.960.000 Titel 
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Allgemein – Datenkorrekturen |            check_doc |            fix_doc
Datenkorrekturen
Auslösendes Moment: DDC in den OPAC bringen! 
Ausgangslage: uneinheitliche Kategorien, Indikatoren, SF, Inhalte, Zeichen, ...
Gründe: Fremddaten inkl. Z39.50, Templates, Bearbeiter, ... 
Ziel: Einheitliche Datenqualität
Im wesentlichen wurden dabei behandelt (maschinell unterstützt): BK, DDC, RVK sowohl in
der ACC01 als auch in der ACC02 (hier hauptsächlich DDC).
check_doc_obv_700 (für 700b,f,g)
• Obligatorische bzw. nicht erlaubte Subfelder
• Formale Struktur der Notationen
• Erlaubte Klassen über check_doc_mab_link (Index IDC) soweit möglich (ACC19)
fix_doc_mab_gen_700b
• Generierung einer 700b (falls nicht vorhanden) aus der analytischen DDC-Kategorie 
705a (hauptsächlich Fremddaten der DNB): vollst. Notation und Version.
• Aktiv bei CATALOG-INSERT (seit 10.03.2009) und rückwirkend durchgeführt (KW13)
neu neu
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Allgemein – Katalogisierung
- Feldhilfe
(Externe Links)
- Entfernung Template
- BK: Strg+F3
(ACC19BK)
- MSC: Strg+F3
(ACC19MC)
- fix_doc_mab_gen700b
- check_doc_obv_700
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Allgemein – Katalogisierung
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Allgemein – Katalogisierung
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Allgemein – Katalogisierung
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Allgemein – Katalogisierung
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Allgemein – Katalogisierung
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Allgemein – Katalogisierung
- Feldhilfe
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Allgemein – Anreicherungen (Konkordanzen, Fremddaten)
Anreicherungen durch ...
1) manuelle Eingaben
2) Fremddatennutzungen
3) Konkordanzen
4) Kooperationsprojekte (großflächig aus anderen Verbünden)
ad 3)
Kennzeichnung von automatisch über Konkordanzen generierten Notationen!
700f $a Notation $b Benennung $z Automatisch generiert aus Konkordanz MSC-BK
bereits durchgeführt: MSC►BK
in Vorbereitung: Teilbereiche der RVK►BK
Teilbereiche der ZDB►BK
angedacht: Lokale Klassifikationen►BK  
ad 4)
Beispiel: 
GBV (Vertrag unterschrieben): nicht nur BK, sondern auch DDC, RVK und RSWK denkbar !
BVB, hbz, HeBIS, SWB, KOBV, DNB, ...
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DDC (Dewey Decimal Classification)
? OPAC
? ACC01 (Suchdienste) E-Mail für SysBibs in Vorbereitung
? Funktionalitäten im OPAC 
? Index [Filter erlaubte Versionen: 18, 19, 20, 21, 22*, ddc22*, n/a]
? Vollanzeige [Filter erlaubte Versionen: 18, 19, 20, 21, 22*, ddc22*, n/a]
? kontextsensitive Hilfe
? Services inkl. Einbettung 3 Ebenen DDC Deutsch und Google (DDC or 
Dewey) 
- nur die ersten 3 Ebenen (ev. in Zukunft auch mehr, siehe auch 
Nachbemerkung Artikel 2009 auf OBVSG-Homepage)
- vgl. RVK: dort könnte der gesamte Baum angezeigt werden, da eine 
direkte Abfrage bei RVK-Online erfolgt
? keine Normdatei !
? Interface: MelvilSearch (kostenpflichtig)
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DDC (Dewey Decimal Classification)
Index blättern: DDCKurzanzeige
Vollanzeige
Index und Vollanzeige
Kategorie 700b
Filter (Version):
18
19
20
21
22*
ddc22*
n/a
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DDC (Dewey Decimal Classification)
Hilfe
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DDC (Dewey Decimal Classification)
Suchdienste
- Einbettung DDC Deutsch
- Indexliste
- Weitere Treffer
- Google (DDC or Dewey)
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DDC (Dewey Decimal Classification)
Suchdienste
- Einbettung DDC Deutsch
- Indexliste
- Weitere Treffer
- Google (DDC or Dewey)
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BK (Basisklassifikation)
? BK Normdatei (ACC19BK)
? Normdateifunktionen im Web (Normdatenanzeige)
? Anreicherung des Index und der Kategorie 700f !
? Navigation aus der Vollanzeige des Normdatensatzes
- Siehe-Verweise
- Link zu Titeln oder Index
- Übergeordnete/Untergeordnete Klassen
- Link zu Titeln oder Index
? Hilfe
? Services
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BK (Basisklassifikation)
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BK (Basisklassifikation)
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BK (Basisklassifikation)
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BK (Basisklassifikation)
? BK-Interface (vorerst für Dissertanten und Bearbeiter) 
? hierarchische Navigation
? Einstieg über Index der Klassenbenennungen bzw. Stichwörter
(hier wäre eine intellektuelle Anreicherung des Vokabulars notwendig!
z.B. Sacherschliessung -> 0 Treffer, feine Begriffe führen zu keinen Treffern!
ev. automatische Abhilfen zusätzlich denkbar, z.B. Miteinbindung der
Unterbegriffe aus der SWD)
? bei ausreichender Datenmenge später ev. Suchinterface mit Link zu Titeln
(evtl. inklusive Angabe der zu erwartenden Anzahl von Titeln)
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BK (Basisklassifikation)
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BK (Basisklassifikation)
Navigation in der Hierarchie
und bei Verweisen
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BK (Basisklassifikation)
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation)
? Status RVK-Online 
? Neu! Button obv (Suche im OBV)
? Planung
- Austauschformat mit Updates
- Relaunch von RVK-Online (vielleicht API = Programmierschnittstelle, jetzt wird 
z.B. bei bestimmten Funktionen Web-User simuliert)
? AG-RVK (seit 4.12.2006) im Rahmen der ZRSE
? http://www.univie.ac.at/voeb/php/kommissionen/agrvk/index.html
(auch in der Neuauflage des Lorenz-Handbuchs zur RVK erwähnt)
? Unterstützung in ACC01
? Feldhilfe in der Katalogisierung: Link zur RVK-Online
? Normdatei [remote: BVB13] derzeit keine zufriedenstellende Lösungsvariante!
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – RVK-Online
Neu!
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – RVK-Online
Neu!
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation)
? Beispiele in Aleph/Alephino-OPACs
? WU (in Entwicklung)
- Einbindung RVK-Online
- Tooltips
- Suchdienste
? Verbundkatalog (in Planung)
- Suchdienste
? FH Eisenstadt
- Eigenes statisches Suchinterface 
? VBK
- Eigenes statisches Suchinterface
? Humboldt-Universität
- Thesaurusmodul – Probleme einer Normdatei
- Schwächen: Normdateninformation im Normdatensatz, aber auch in der 
Titelkategorie, OHNE hierarchische Einbettung (d.h. oft keine Information, 
„Allgemeines“, „Textsammlungen“, etc.)
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – WU Wien
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – WU Wien
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – WU Wien
Tooltip
Recherche in der Baumstruktur:
Anzeige der übergeordneten Klassen
und Ergänzung von Zusatzinformation
wie Verweisformen analog zur 
Anzeige in den Suchdiensten
(ab der zweiten Ebene)
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – WU Wien
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – FH Eisenstadt
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – FH Eisenstadt
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) - VBK
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) - VBK
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – Humboldt Universität
Thesaurusmodul von Aleph
Systematische Suche
- Navigation im Thesaurus-Baum
- nur verbal
- Treffer Normdatensatz
- Lokalisieren in BIB-Library
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – Humboldt Universität
Thesaurusmodul von Aleph
Systematische Suche
- Navigation im Thesaurus-Baum
- nur verbal
- Treffer Normdatensatz
- Lokalisieren in BIB-Library
Fall 1
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RVK (Regensburger Verbundklassifikation) – Humboldt Universität
Schwäche der Normdatei
mangelnde Einbettung
in die Hierarchie, z.B.:
und gewöhnungsbedürftige
Navigation
THS $a Allgemeines $1 QG 800
Q Wirtschaftswissenschaften
QG Wirtschaftskunde und Allgemeines.
Länderstatistisches und regionalstatistisches Material
Wirtschaftspolitik (einschließlich Stellungnahmen dazu)
in einzelnen Ländern
QG 800 - QG 870 Asien
QG 800 Allgemeines
anstelle von ...
Fall 2
Thesaurusmodul von Aleph
Systematische Suche
- Navigation im Thesaurus-Baum
- nur verbal
- Treffer Normdatensatz
- Lokalisieren in BIB-Library
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Ausblick 
BK
• Redaktionsanleitung
• BK-Anwendergruppe im Rahmen der ZRSE
• Etablierung Kooperation mit GBV (Redaktioneller Aspekt)
• Anreicherung aus Konkordanzen
• Initiierung eines großflächigen Anreicherungsprojekts (GBV)
RVK
• Redaktionsanleitung
• Blick auf aktuelle Entwicklungen in Regensburg bzw. Vereinbarungen der AG der 
Verbundsysteme 
– Normdatei?
– Interface?
– ...  
• Überlegungen zu großflächigen Anreicherungsprojekten (GBV, BVB, SWB, ...)
DDC
• Vorbereitung Indexierungsverbesserung für Aleph Version 20
• evtl. Implementierung von MelvilSearch (ab bestimmter Datenmenge)
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